
















o 書籍・マニュアルの公開手段 ー flipper（電子ブック）
o インターネット遠隔講習会 － WebEX講習

























































○ ESD（Education for Sustainable Development）事例
第１回目 平成１８年１２月 ３日（土） 子供5名/大人4名
第２回目 平成１９年 ７月 ８日（土） 子供15名/大人9名
第３回目 平成１９年１２月 ９日（土） 子供34名/大人37名










































































































• 第２回目 ６月 絵図をもって岡山城を歩こう
http://ikedakebunko.blogspot.com/2008/06/blog-post_07.html
















































































































































































web 2.0 for library 2.0
• Web2.0を活用した学術情報コミュニティサービス
• 安価（FTE方式ライセンス/学生１人10円）
• ホストサービス
• 英語圏で採用拡大（2007 88Site→2008 464Site）
• サイト内の日本語検索ができない
• でも、検索エンジンから検索は可能
デモンストレーション
